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Космос. Как его воспринимать? Как исследовательскую лабораторию 
для проверки различных гипотез или 
как неблагоприятную среду обитания 
людей. Космическое пространство 
за пределами земной атмосферы, по-
жалуй, не является враждебным, но 
требует специальной подготовки для 
встречи с ним. Первые полеты человека 
доказали его способность находиться и 
вести научные исследования в космосе. 
Таким образом, осуществленный в XX 
веке прорыв человека в космос обозна-
чил не только высокий уровень теоре-
тических и практических достижений 
человечества, но, похоже, ознаменовал 
новую эру в развитии человеческой 
цивилизации – человек проявился в 
принципиально новой среде обитания. 
Действительно, летящий в космиче-
ском пространстве пилотируемый ко-
рабль - это крохотный островок жизни 
в безжизненной среде. Его появление 
оказалось возможным исключитель-
но благодаря успешному решению не 
только технических, но и целому ряду 
смежных проблем, связанных с жизнью 
и деятельностью человека в необычных 
условиях космического полета. Чтобы 
справиться с решением этой задачи, не-
обходимо опираться на прочный фунда-
мент знаний, которые лежали у истоков 
проблемы. На начальном этапе практи-
ческие изыскания путей освоения кос-
мического пространства были связаны 
с созданием и запуском автоматических 
аппаратов на околоземные орбиты и на 
другие планеты, первым полетом чело-
века в космос и длительными полетами 
на орбитальных станциях, высадкой 
человека на поверхность Луны. Теоре-
тические исследования в области кос-
мической техники и конструирования 
управляемых летательных аппаратов 
резко стимулировали развитие многих 
наук, в том числе новой отрасли знаний 
— космической биологии [1]. Стало 
очевидно, что круг проблем, связан-
ный с длительными космическими по-
летами включает множество частных 
проблем биологии, физиологии, гиги-
ены, психологии и, если угодно, нрав-
ственно-этических проблем. Частные 
задачи входят в состав комплексных 
медицинских проблем, которые подчи-
нены различному целевому назначению 
(проблемы медицинской экспертизы, 
отбора и подготовки экипажей, обе-
спечения жизнедеятельности, медицин-
ского контроля, профилактики, лече-
ния, реабилитации и др.). На стыке со 
смежными областями науки и техники 
рождаются проблемы медицинского со-
провождения разработок, эргономики, 
инженерной психологии, нормирования 
параметров среды обитания и условий 
деятельности, прогнозирования изме-
нений со стороны организма и среды, 
управления и многие другие. И наконец, 
с позиций системного подхода следует 
выделить одну общую проблему, ха-
рактерную для космонавтики в целом 
и для всех видов научно-практической 
деятельности, которые она объединяет: 
обеспечение безопасности пилотиру-
емых космических полетов. Заданный 
формат статьи (семь страниц) не позво-
ляет в полной мере раскрыть тему, но 
принципиальные проблемы обозначить 
можно. 
Практическая космонавтика и исто-
рически, и структурно образовалась 
и на начальном этапе развивалась как 
ветвь авиации. Большинство первых 
ракетно-космических конструкторов, 
включая Сергея Павловича Королева, 
пришли в космонавтику из авиации. 
Первый отряд космонавтов форми-
ровался исключительно из военных 
летчиков и готовился к космическим 
полетам по авиационным методикам. 
По этой причине космонавтике при-
сущи многие закономерности развития 
авиации и на примере авиации можно 
проследить закономерности развития 
космонавтики. Недавно ушедший из 
жизни, академик Борис Евсеевич Чер-
ток (март 1912 – декабрь 2011), знако-
вая фигура в когорте «отцов космонав-
тики», вспоминал, что в радиотехнику 
и авиацию, а затем в космонавтику его 
привела «Аэлита». В этой связи нельзя 
— Господин полковник. Только что мне в голову  пришла
 страшная мысль. Оказывается, Земля вертится!
И, пуская ракету, мы можем промахнуться!
— Знаете что, ротмистр! Космос значительно больше, 
чем вы себе представляете, куда-нибудь да попадем...
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не упомянуть деятельность неистовых 
фантастических романтиков, обрамляв-
ших новую эру человеческой истории. 
Это писатели-фантасты с их космиче-
скими романами-утопиями, такие как 
Алексей Толстой («Аэлита»), Иван Еф-
ремов («Туманность Андромеды»), Рэй 
Брэдбэри («Марсианские хроники»), 
Артур Кларк («Фонтаны рая»), Станис-
лав Лем («Солярис»), братья Стругац-
кие («Трудно быть Богом»)... Многие 
их фантастические утопии оказались 
пророческими. Например, по предска-
заниям Ивана Антоновича Ефремова 
было открыто самое большое на Зем-
ле месторождение алмазов в Якутии. 
«Гиперболоид инженера Гарина» графа 
Алексея Толстого предвосхитил появле-
ние квантовых генераторов, а заодно и 
кучу нобелевских премий. А в полном 
соответствии с фантастическим ро-
маном «Фонтаны рая» Артура Кларка 
в настоящее время разработан и при-
нимается к реализации проект самого 
экономичного способа доставки людей 
и грузов в космос – проект «Космиче-
ский лифт». Думаем, реализация фило-
софских и нравственных проблем, под-
нятых в произведениях этих утопистов, 
еще впереди. Задолго до зарождения 
практической космонавтики на рубе-
же XIX и XX веков школьный учитель 
«калужский романтик» Константин 
Эдуардович Циолковский заложил ос-
новы теоретической космонавтики, 
предложил научную стратегию и так-
тику освоения человеком космического 
пространства, сформулировал и основ-
ные отличия космонавтики от других 
наук [2]. Например, представления о 
механизмах воздействия длительной 
невесомости на организм человека. Не-
обходимо также упомянуть и о пионер-
ских работах о воздействии гравитации 
на живые организмы русского биолога 
Станислава Федоровича Штейна [3]. 
Существенным отличием работ Штейна 
от его предшественников, да и многих 
современных исследователей, является 
то, что Штейн не ограничивал свои экс-
периментальные исследования только 
одним видом подопытных животных. 
В соответствии с эволюционными 
представлениями, учитывающими воз-
можные видовые особенности и реак-
цию животных на различные факторы 
внешней среды, Штейн проводил ис-
следования на животных, находящихся 
на различных ступенях эволюционного 
развития.
В 1896 г. Николай Егорович Жу-
ковский теоретически восстановил 
траекторию последнего полета на 
планере воздухоплавателя Отто Ли-
лиенталя и дал научный анализ при-
чин катастрофы. Эти результаты были 
опубликованы в статье «О гибели воз-
духоплавателя Отта Лилиенталя» [4]. 
Пожалуй, это первая публикация по 
безопасности полетов. Если просле-
дить динамику приоритетов послево-
енной гражданской авиации, она будет 
выглядеть следующим образом [5].
 • (1950-1970): безопасность по-
лета, скорость полета, дальность по-
лета, показатели экономичности, ком-
форт, шум вблизи аэропорта;
 • (1970-1990): безопасность по-
лета, показатели экономичности, шум 
вблизи аэропорта, комфорт, скорость 
полета, дальность полета;
 • (1990-2010): безопасность по-
лета, охрана окружающей среды, по-
казатели экономичности, комфорт, 
скорость полета, дальность полета. 
Как видим, по мере развития 
авиации меняются местами все при-
оритеты, кроме одного, занимающего 
первую позицию – безопасности по-
лета. С появлением пилотируемых 
космических полетов безопасность 
космического полета является также 
главным приоритетом космонавтики. 
Исследования безопасности полета 
как свойства любого летательного аппа-
рата (ЛА) заключаются в определения 
области предельных значений параме-
тров и режимов полета ЛА, при кото-
рых он выполняет заданные функции 
Аэлита - дочь Тускуба. В переводе с марсианского 
языка её имя означает «видимый в последний раз 
свет звезды» (постер к немому фильму «Аэлита», 
1924)
Рэй Брэдбэри. «Марсианские хроники»
Древнегреческий эпос «Одиссея» Гомера - одно из первых 
фантастических произведений.
Книги знаменитых современных фантастов
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[6]. В авиации Всемирный фонд без-
опасности полетов разработал руковод-
ство по снижению риска авиационных 
происшествий при наиболее сложных 
режимах полета: заходе на посадку и 
посадке. 33-я Ассамблея ИКАО (ICAO 
– International Civil Aviation Organiza-
tion) признала его одними из главней-
ших элементов Глобального плана обе-
спечения безопасности полетов [3, 6, 
7]. Режим входа в атмосферу, заход на 
посадку и посадка также являются наи-
более сложными режимами полета кос-
мического летательного аппарата.
Заметным шагом в области обеспе-
чения безопасности полетов было соз-
дание в 1970 году общегосударственной 
организации - Национального комитета 
СССР по безопасности полетов авиаци-
онных и космических летательных ап-
паратов (НК), которая координировала 
работу всех заинтересованных ведомств 
страны. Основными задачами НК были: 
осуществление связей с международны-
ми и национальными зарубежными ор-
ганизациями, научными учреждениями 
и фирмами, непосредственно занимаю-
щимися решением актуальных проблем 
обеспечения безопасности полетов са-
молетов и пилотируемых космических 
аппаратов. На первых порах деятель-
ность НК выражалась в жестком отбо-
ре будущих космонавтов по состоянию 
здоровья и психомоторным реакциям, в 
поиске таких методов подготовки кос-
монавтов, которые бы позволяли им с 
наибольшей вероятностью парировать 
нештатные ситуации и выжить в усло-
виях возможной аварийной посадки как 
на сушу, так и на воду. Совершенство-
вание ракетно-космических комплексов 
и наземного вспомогательного обору-
дования, усложнение инфраструктуры 
космической деятельности привела к 
тому, что в рамках НК наряду с секци-
ями авиационной направленности была 
создана и космическая секция во главе с 
Георгием Тимофеевичем Береговым. C 
учётом планировавшихся длительных 
космических полётов Национальным 
Комитетом издаётся первая монография 
- Береговой Г.Т., Тищенко А.А., Шиба-
нов Г.П., Ярполов В.И. Безопасность 
космических полетов. // М.: Машино-
строение. 1977. -343 с. Опыт работы 
Национального Комитета был исполь-
зован при организации полтора десятка 
лет назад Межгосударственного Авиа-
ционного Комитета.
Обратимся к основным проблемам, 
обеспечивающим жизнь людей в кос-
мическом аппарате. В первую очередь 
выбор соответствующей системы жиз-
необеспечения космонавта определяет-
ся продолжительностью космического 
полета [7]. Космические полеты неиз-
бежно связаны с воздействием на орга-
низм человека ряда факторов, которые 
условно принято делить на три основ-
ные группы [8]. Это факторы, обуслов-
ленные динамикой полета (ускорение, 
вибрация, шум, невесомость). Факторы, 
характеризующие космическое про-
странство как среду обитания (высокая 
степень разреженности атмосферы, уль-
трафиолетовые и инфракрасные лучи, 
радио и микроволновые излучения, ио-
низирующая радиация и др.). Факторы, 
связанные с длительным пребыванием 
человека в ограниченных по объему ка-
бинах космических кораблей (изоляция 
в составе небольших коллективов, ис-
Туманность Андромеды - созвездие северного полушария (слева). В Андромеде три звезды 
2-й звёздной величины и спиральная галактика, видимая невооружённым глазом известная уже с X века 
(в центре карта звездного неба с Атласа 1690 г.). Согласно греческим мифам, Андромеда была дочерью 
эфиопского царя Цефея и царицы Кассиопеи. Была отдана отцом в жертву морскому чудовищу, 
опустошавшему страну, но спасена Персеем (справа). После смерти превратилась в созвездие.
Артур Кларк. «Фонтаны рая».
Космический лифт.
Современный проект 
«Космический лифт»
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кусственная газовая среда, измененный 
биологический ритм и др.). Учитывая 
значительный риск и сложность косми-
ческого полета, большое значение при-
дается экспериментам на животных. 
Без научного обоснования возмож-
ности космического полета человека и 
обеспечения его безопасности нельзя 
было серьезно говорить о полете чело-
века в околоземном космическом про-
странстве, а тем более о межпланетных 
путешествиях. Лишь искусственно соз-
данная в обитаемых помещениях кос-
мического аппарата среда дает человеку 
шанс жить и работать в космическом 
полете. Но при попытке решить эту 
задачу необходимо ответить на целый 
ряд непростых вопросов. Какой, в част-
ности, должна быть эта среда? С какой 
полнотой она должна обеспечивать все 
многообразие физических и интеллек-
туальных потребностей человека? Ка-
кие критерии должны быть положены в 
основу оптимизации взаимоотношений 
организма с искусственной средой оби-
тания? Ведь к числу таких критериев, 
помимо физиолого-гигиенических, мо-
гут быть отнесены психологические, 
эргономические и даже философские и 
нравственные. 
Константин Эдуардович Циолков-
ский называл освоение космоса «по-
гоней за светом и пространством». 
Конечно автоматы дают большую ин-
формацию и без них трудно предста-
вить себе процесс освоения космоса, 
но освоенной можно считать ту часть 
пространства, на которую, как пехоти-
нец, пришел человек. 
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